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Mendepanicabaran
keluargaMuslim ..
WAHAI orang-orangyangberiman!
Peliharadiri kamudankeluargakamu
dari Nerakayangbahan-bahan
bakarannya:Manusiadanbatu
(berhala);Nerakaitu dijagadan
dikawalolehmalaikat-malaikatyang
keraskasar(layanannya);merekatidak
menderhakakepadaAllah dalamsegala
yangdiperintahkan-Nyakepadamereka,
danmerekapula tetapmelakukan
segalayangdiperintahkan.(at-Tahrim:
6)
Sementaraitu,hadisRasulullah
SAWyangbermaksud:Setiapanak
yangdilahirkanitu adalahumpama
kainputih (fitrah), ibu bapalahyang
bertanggungjawabmewamakandan
mencorakkannya,samaadamenjadi
Yahudi,NasranidanMajusi... (riwayat
BukharidanMuslim)
Oleh ZUARIDA MOHYIN
S AYANGNYA,realitidalammasyarakatkita,terlalubanyakpermasalahanyangmelandakeluargaMuslimhari ini. Kes-kes
keganasanrumahtanggasarnaada
secarafizikal,mentaldanseksualkerap
kitadengar.Begitujugadengankes
perceraiansehinggamencecahbelasan
ribukessetiaptahun.
Selainitu,kitaturutdipaparkan
dengankisahsuamimeninggalkanisteri
dananak-anaktanpakhabarberita,
apatahlagimelunaskantanggungjawab
menyediakanafkah.Gejalasosialdi
kalanganremajaseperti;penagihan
dadah,lepakmerempit,seksbebas,juga
semakinmeruncingdariseharike
sehari.Yangmembimbangkanbilangan
ini sentiasadijuaraiolehkelompok
Muslim.
Hakikatnya,semuaini adalahpetanda
bahawakeluargaMuslimdi negaraini
sudahtidaklagiberpandukankepada
ajaranagamaIslamdalammelayari
kehidupanini.
Tambahmalang,apabilaadasegelintir
daripadagolonganini langsungtidak
mengendahkangarispanduanbagi
mencapaikebahagiaandi duniadandi
akhiratsebagaimanay ngtelah
ditetapkanolehAllahSWT.Mereka
lebihsukamemilihataumencarijalan
sendiridalamkehidupanyangserba
mencabarini.
Keseriusanpermasalahandi atasini
turutdiakuiPengerusiInstitut
KefahamanIslamMalaysia(IKIM), Tun
AhmadSarjiAbdulHamiddalam
ucapanbeliauketikaberucappada
SeminarInstitusiKeluargaMendepani
CabaranSemasapadapenghujungMei
lalu di IKIM.
Terangbeliau,dalamsatukajian
mendapati34.7peratuswanitabekerja
menghantaranakkepadasaudaramara
untukdijagaapabilamerekakeluar.
bek~rja,19:2peratuslagimenghantar
AMINAH ABDUL
RAHMAN
Ragam & Pengajaran
jiran,13peratusmenghantaranakke
pusatasuhandan7.9peratus
menggunakankhidmatpembantu
rumah.
"Walauapapunbentuk
jagaanyangdipilih,apayang
pentingibu bapaitu tidak
mengabaikantanggungjawab
merekadalamsoalmendidik
anak-anak.Tidaksalahibu
bapamengharapkanorang
lain menjagaanak-anak,
khususnyapabilakeluar
bekerjanamun
tanggungjawabmendidik
anakmasihterpikuldi bahu
ibu bapa.
"MalahdalamLaporan
KeselamatanKehidupan
DalamTalianNorton2009
yangdilakukandi kalangan
9000orangdewasadan
kanak-kanakdi 12negaradi
seluruhduniamendapati,golongan
dewasamelayariInternettigajamsehari
atau89jamsebulanberbanding
kanak-kanak,ira-kira39jamsebulan.
Ini menjelaskanbahawaleT padahari
ini merupakansebahagiandaripada
kehidupanduagolonganini dansudah
pastinya,golonganremaja.
"SelainkomputerberInternet,telefon
bimbitturutmenjadikegilaanremaja.
Ia mendedahkanremajakepadakegiatan
tidaksihatyangmampumerosakkan
pemikirandanmasadepangenerasi
mudaini. Di sampingitu, ibu bapajuga
perlulahberhati-hatiberkaitanaspek
pergaulananak-anakterutamanyadalam
memilihrakansebaya.Ini kerana
pengaruhrakansebaya
amatlahkuat;'katabeliau
yangberharapsebahagian
cabaran-cabaranyang
mendepaninstitusi
keluargadapatdi atasi
menerusipenglibatanpara
pesertapadaforumdua
hari itu.
Padasesisatuseminar
itu, KetuaPengarah
LembagaPendudukdan
PembangunanKeluarga
Negara(LPPKN), Datuk
AminahAbdul Rahman
dalamkertaskerjanya
bertajuk,'Profil Keluargadi
MalaysiadanKesannya
KepadaKeluarga'turut
sependapatdenganAhmadSarji.
Olehitu, tegasbeliaukefungsian
keluargadanperananinstitusiitu amat
pentingkearahpembangunaninsan,
pembentukandanperkembangan
manusia,pembangunanpotensisetiap
ahli keluargadanmencorakkan
perkembangandankesejahteraanrakyat.
"Institusikeluargadi Malaysiasedang
fit Kestabilan institusi
perkahwinan perlu
dititikberatkan seperti. .
menanganl senano
kahwin lewat dan
perceraian. Kesedaran
mengenal
perkahwinan dan
kepentingan hidup
berkeluarga perlu
diperluas supaya
senario pembujangan
tidak menjadi satu
budayadalam
masyarakat
melaluiperubahandantransisitanpa
disedari.Keupayaankeluargauntuk
mengharungiaruspermodenandan
pembangunanmenjadiantaraisuutama
yangperludiberiperhatian.
"Makakitaperlulebihberdayatahan
dalammenanganicabaran-cabaran
hidupsepertipenjagaananakterutama
bagipasangandwi-kerjaya,pengurusan
kewangan,keibubapaananakremaja
dantanggungjawabkepadaibu bapa
tua;'katanya
Aminahturutmenggariskanbeberapa
kesankehidupankekeluargaanyang
perludiambilperhatiandi antaranya;
"Peningkatandalamkumpulanumur
bekerjamerupakanbonusdemografi
kepadanegara.Pendudukdikatakan
beradapadatahapoptimumdi mana
manfaatdapatdiperolehhasildaripada
pelaburanekonomiyangproduktif
keranatanggunganekonomiadalah e
rendahdansecararelatifnyaterhadap
ramaipekerjayangmenanggung
AHMAD Sarji Abdul Hamid (kanan) bersamaMenteri PembangunanWanita, Keluargadan Masyarakat,Senator Datuk Seri Shahrizat
Abdul Jalil (dua dari kanan) bermesradenganpara pembentangpada Seminar InstitusiKeluarga Mendepani Cabaran Semasapada
penghujungMei lalu di IKIM.
PARA peserta pada Seminar Institusi Keluarga Mendepani Cabaran Semasa yang berlangsung baru-baru ini.
• Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)
STATISTIK PENCERAIAN
01 KALANGAN ORANG ISLAM
perludiberisokongan,perhatianyangkhususdan
program-programberbentuksupportsystemperlu
dilaksanakansecaraistiqamah.
"Wargaemasperludiberiperhatianyang
sewajarnyasepertimemperbanyakkanprasaranadan
kemudahankomunitiyangmesrawargaemas.Ia
sekaligusmembantumerekamengisimasa lapang
denganaktivitiyangsihatdanbermanfaat.
"Agensi-agensikerajaansertapihakberkenaan
yangterlibatsecaralangsungdantidakdalam
perancangandanpenggubalandasarmahupun
perancanganpembangunanegaraperlumemberi
keutamaankepadapembangunansosialdan
ekonomi.
pendudukyangbukanproduktif.Padake,sempatan
ini,pelaburankeataspembangunansosialperlu
diperhebatkan,terutamanyakepadagolongan
remajakearahpembentukansahsiahdiri yangjitu
danresilien.
"Kestabilaninstitusiperkahwinanperlu
dititikberatkansepertimenanganisenariokahwin
lewatdanperceraian.Kesedaranmengenai
perkahwinandankepentinganhidupberkeluarga
perludiperluas upayasenariopembujangantidak
menjadisatubudayadalammasyarakat.
"Pendidikankemahirankeibubapaanberteraskan
tanggungjawabersama ntarasuamidanisteri
perludiutamakanagarperananyangdimainkan
lebihsignifikankearahmembinakeluargasejahtera.
"Intervensiuntukmembimbinggolonganremaja
perludiperhebatkankeranagolonganini bakal
menjadipewarisdi dalammasyarakatnegaraini.
Langkahini jugadilihatmampumembendung
gejalasosialyangsemakinmembarah.
"Penerapanilai-nilaimurni dibudayakandalam
masyarakatdannilai ini perludisemarakkansebagai
tonggakutamamengukuhkaninstitusikeluargaagar
lebihberdayatahan,sekaligusmenyatupadukan
masyarakat.
"Menyedarihakikatbahawainstitusikeluargakini
Tahun
2006
2007
2008
jumlah
19,475
21,051
20,2911
Penyelewengan seks
Kalamullah
Dan Nabi Lutjuga (Kami utuskan).Ingatlah
ketikaia berkatakepadakaumnya:"Patutkah
kamumelakukanperbuatanyangkeji,yangtidak
pemahdilakukanolehseorangpun daripada
pendudukalam ini sebelumkamu?(al-A'raf:80)
Huraian
Penyelewengankeinginanseksyangberlaku
dewasaini sebenarnyatelahberlakusejakzaman
NabiLut aslagi.Antaranyaialahperbuatanliwat
(homoseksual)yangdiceritakandalamkisah
kaumNabi LutsehinggaNabiLut sendiri
mengatakankepadamerekabahawamereka
adalahpeneroka-penerokapertamadalam-
keinginanseksyangganjilyangtidakdijadikan
Allah di dalamfitrahmanusia.NabiLut juga
menyatakanbahawatidakadamanusiayang
mendahuluimerekadalampenyelewenganseks
yangkeji itu.
Perbuatanliwatamatlahkejidi sisiIslam
keranaia berlawanandenganfitrahsemulajadi
keinginanseksmanusiadijadikanAllah.Fitrah
semulajadi keinginanseksolehmanusiaadalah
bertujuanuntukmeneruskanzuriatmanusia
~e.rkembangbiakdi atasmukabumiAllah SWT
1m.
Kesimpulan
SebagaiumatIslamkitahendaklahmenjauhi
daripadamelakukanpenyelewenganseks
sebagaimanaumatNabiLut askeranaperbuatan
maksiatitu akanmengundangbalabencana
daripadaAllah.SWT.Keinginansekshendaklah
disalurkanmelaluicarayangbetulsebagaimana
yangtelahditetapkandalamIslammelalui
ikatanpernikahanyangsuci.
Apa katapembentang
• PROF. MADYA DR. RUMAYA JUHARI
Jabatan Pembangunan Manusia & Pengajian
Keluarga Fakulti Ekologi Manusia, Universiti
Putra Malaysia (UPM)
"M;lnusiahidup mengikutperedarandantuntutan
zamanmasing-masing.Kemahirandankeupayaan
menyesuaikandiri mengikutkeperluandalamzaman
tersebutmerupakanantaraelemenpentingyangboleh
membantuindividudankeluargamencapai
kesejahteraandalamhidup.
"BagikeluargaMuslim,usahamenyesuaikandiri
bukanhanyamerupakanpanduanuntukhidupdi dunia
sahajatetapi ia lebih menjadisebagaipelaburanke
arahkehidupanyangdiberkatidi duniadandi akhirat
nanti.
"Menyedarikonflikyangbakalwujudakibatdaripada
pasangandwi kerjaya,makasemuapihakperlusepakat
mahukanpenyelesaianpraktikaldalammembantu
menjayakankehidupankelompokini. Bermuladengan
faktor penyesuaianperanandan diri pasangansuami
isteri sertapengurusanmasa,bermuladengan
kecekapanmenyusunatur kepentinganaktiviti," kata
beliau.
• ROHAIZAK OMAR @ ABD. RAHIM
Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Multimedia Universiti Terbuka Malaysia
"Teknologiperisiantelahbanyakdibuktikan
mampumembantukanak-kanakmempelajaridan
meningkatkankemahiranliterasi, asas
matematik,interaksisosialmerekadanbeberapa
kemahiranyanglain.
"Olehitu, ibu bapadanparapendidikperlu
tahujenis-jenisperisianuntukkanak-kanakdan
impaksetiapperisiantersebut ke atas
kanak-kanakini. Oi sampingpemilihan,
penggunaanperisianjugaperlu melibatkanorang
dewasa,bagimemastikankanak-kanakdapat
dibimbing,sekaligusmerierimamanfaatyang
maksimumdaripadapenggunaanperisiantersebut,"
jelasnya.
• SHAIK MOHD. SAIFUDDEEN
SHAIKH MOHD. SALLEH
Pengarah Eksekutif, Yayasan I1muan
"Setiapteknologiyangdibangunkanoleh
manusiasebenarnyabersifatpedangyang
bermatadua. Ini bermaknateknologiboleh
mendatangkankemanfaatanyangbesartetapi
padamasasama,jika tidakberhati-hatiia boleh
menyebabkankemudaratanyangtidak kurang
besarnya.
"KemajuandankecanggihanICT memangtidak
dapatdinafikanlagi. Ini pastinyaakanmembawa
banyakcabarankepadaibu bapadalam
membesarkananak-anakdalampersekitaranyang
digerakkanolehteknologikhususnyaICT.
"Sehubunganitu, menjaditanggungjawabibu bapa
generasibaruini dalammemperlengkapkandiri dengan
pengetahuandanmaklumatmengenaiperkembangan
muktahirdalamteknologisupayamerekadapat
melindungianak-anakdaripadagejalayangtidak
diingini,"terangnya.
• SITI FATIMAH ABDUL RAHMAN
Felo Kanan, Pusat Ekonomi dan Kajian
SosialIKIM
"Sayamenjangkakanpergantunganmasyarakat
Malaysiakepadapembanturumahwargaasing
akanberterusanuntuksatujangkamasayang
panjang.Oleh itu sukasayacadangkanagar
majikantidakterJalumeletakkanharapantinggi
danserahkanbulat-bulattugaskepadapembantu
rumahdansekiranyamemperolehpembantu
rumahyangbermasalah,hendaklahia diatasi
segera.
"Manakalakepadaagen-agenyang
menguruskanpengambilanpembanturumah'pula
mestilahadarasatanggungjawabdalamniembekalkan
pembanturumahdenganmemberikanperkhidmatan
terbaik,memberilatihansecukupnyadan tidak sekadar
mengautkeuntungansemata-mata,"cadangbeliau.
